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A
dm
in
ist
ra
ci
ón
 y
 G
es
tió
n
N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
1
G
ob
er
na
bi
lid
ad
 d
em
oc
rá
tic
a 
te
rr
ito
ria
l 
en
 l
os
 
se
rv
ic
io
s 
pú
bl
ic
os
 d
om
ic
ili
ar
io
s. 
Ca
pa
ci
da
d 
y 
de
sa
rro
llo
 in
sti
tu
ci
on
al
 e
n 
Co
lo
m
bi
a.
G
le
id
y 
A
le
xa
nd
ra
 U
rre
go
 E
str
ad
a
Co
lo
m
bi
a
1
20
13
13
-3
6
2
M
ec
an
ism
os
 d
e c
on
tro
l e
n 
la 
co
nt
ra
tac
ió
n 
es
tat
al
 
co
m
o
 e
le
m
en
to
 d
e l
a l
uc
ha
 an
tic
or
ru
pc
ió
n.
Ca
rlo
s A
lb
er
to
 L
ar
a A
ria
s
Co
lo
m
bi
a
1
20
13
37
-6
5
3
El
 m
in
ist
er
io
 p
úb
lic
o 
en
 l
os
 m
un
ic
ip
io
s 
de
 
A
nt
io
qu
ia
. E
stu
di
o 
de
 c
as
o.
Ju
sto
 P
as
to
r J
ar
am
ill
o J
ar
am
ill
o 
Li
na
 M
ar
ce
la 
Ca
rv
aja
l G
óm
ez
Co
lo
m
bi
a
1
20
13
67
-8
9
4
Fo
rm
ac
ió
n 
pr
of
es
io
na
l d
el 
ad
m
in
ist
ra
do
r 
pú
bl
ico
 
te
rri
to
ria
l e
n 
Co
lo
m
bi
a: 
de
l c
on
oc
im
ien
to
 y
 la
 in
-
ve
sti
ga
ció
n h
ac
ia 
la 
ap
lic
ac
ió
n.
Ja
hí
r A
lex
án
de
r G
ut
iér
re
z O
ss
a 
Je
ffe
rso
n 
Ca
rd
on
a M
ald
on
ad
o
Co
lo
m
bi
a
1
20
13
91
-1
20
5
A
pr
ox
im
ac
ió
n 
po
lít
ica
 a 
la 
im
pl
em
en
tac
ió
n 
de
 la
 
ge
sti
ón
 a
m
bi
en
tal
 e
n 
A
m
ér
ica
 L
ati
na
 d
es
de
 lo
s 
O
bje
tiv
os 
de
 D
esa
rro
llo
 de
l M
ile
nio
W
ili
nt
ho
n 
Ja
m
es
 O
so
rio
 V
él
ez
Co
lo
m
bi
a
2
20
14
27
-4
9
6
E
qu
ili
br
io
 e
n 
la
s 
fin
an
za
s 
pú
bl
ic
as
 f
re
nt
e 
a 
la
s 
co
n
tin
ge
nc
ias
 y
 d
em
an
da
s 
co
nt
ra
 e
l E
sta
do
 c
o -
lo
m
bi
an
o.
G
le
id
y 
A
le
xa
nd
ra
 U
rre
go
 E
str
ad
a
Co
lo
m
bi
a
2
20
14
51
-6
8
7
¿P
or
 qu
é u
n n
ue
vo
 M
EC
I p
ara
 el
 co
ntr
ol 
pú
bli
co
?
Li
na
 M
ile
yd
i M
an
ci
pe
 M
en
es
es
Co
lo
m
bi
a
2
20
14
69
-8
8
Ín
di
ce
 A
na
lít
ic
o 
po
r 
Se
cc
ió
n
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N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
8
Ge
sti
ón
 p
ar
a 
lo
s 
pr
oc
es
os
 d
e 
pr
ác
tic
as
 p
ro
fe
sio
-
na
les
 en
 e
l T
ec
no
ló
gi
co
 d
e A
nt
io
qu
ia 
–
 
In
sti
tu
ció
n 
U
ni
ve
rsi
tar
ia.
Ja
ne
th
 A
ba
dí
a 
Sá
nc
he
z
W
al
te
r D
ar
ie
n 
G
óm
ez
 T
o
rr
es
 
Co
lo
m
bi
a
3
20
15
31
-5
7
9
Es
tu
di
o 
pr
eli
m
in
ar
 so
br
e l
os
 im
pa
cto
s d
e l
os
 ag
ro
-
qu
ím
ico
s e
n 
el 
ag
ua
 de
 la
 q
ue
br
ad
a L
a A
ra
bi
a y
 en
 
la 
sa
lu
d 
pú
bl
ica
 d
el 
m
un
ici
pi
o 
de
 V
en
ec
ia,
 A
nt
io
-
qu
ia,
 
Co
lo
m
bi
a.
Pa
sto
r J
ar
am
ill
o 
Ja
ra
m
ill
o
C
ol
om
bi
a
3
20
15
59
-7
5
10
Cl
ús
te
r, 
po
lít
ic
a d
e i
nt
er
na
ci
on
al
iz
ac
ió
n 
y 
pr
o-
m
oc
ió
n 
de
 la
 ci
ud
ad
 d
e M
ed
el
lín
.
H
er
ná
n 
D
. P
in
ed
a G
óm
ez
C
ol
om
bi
a 
5
20
16
-2
83
-9
8
11
Ap
lic
ac
ió
n 
de
 in
du
ct
or
es
 g
en
er
ad
or
es
 d
e v
al
or
 
pa
ra
 la
 g
es
tió
n 
en
 m
ic
ro
em
pr
es
as
.
Jo
rg
e I
vá
n 
Jim
én
ez
 S
án
ch
ez
Fa
rle
y 
Sa
ry
 R
oj
as
 R
es
tre
po
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
99
-1
16
12
D
es
em
pe
ño
 d
e 
la 
ge
sti
ón
 p
úb
lic
a: 
un
 v
ist
az
o 
a 
lo
s F
on
do
s d
e 
D
es
ar
ro
llo
 L
oc
al 
de
 B
og
ot
á 
20
09
 
- 2
01
5.
La
ur
a T
at
ia
na
 C
al
de
ró
n 
Pi
nz
ón
 
H
éc
to
r D
av
id
 B
ej
ar
an
o 
N
av
ar
ro
C
ol
om
bi
a 
6
20
17
-1
67
-9
7
13
Eq
ui
da
d 
de
 G
én
er
o,
 U
n 
es
tu
di
o 
ex
pl
or
at
or
io
 
ac
er
ca
 d
e 
la
 p
er
ce
pc
ió
n 
un
iv
er
sit
ar
ia
 y
 s
u 
re
-
la
ci
ón
 co
n 
la
 co
ns
tr
uc
ci
ón
 d
e a
cc
ió
n 
po
lít
ic
a.
A
na
 M
ar
ía
 S
er
ra
no
 Á
vi
la
A
ng
éli
ca
 C
as
ta
ño
 H
en
ao
Cr
ist
in
a F
er
ná
nd
ez
 A
co
sta
Ke
rll
y 
G
ut
ié
rr
ez
 S
er
na
Ju
an
 C
am
ilo
 L
on
do
ño
 B
ar
rie
nt
os
C
ol
om
bi
a 
6
20
17
-1
99
-1
17
14
Em
pr
en
di
m
ie
nt
o 
ba
sa
do
 en
 p
en
sa
m
ie
nt
o 
la
te
-
ra
l: 
Ap
lic
ac
ió
n 
m
ed
ia
nt
e u
n 
ju
eg
o.
Ju
an
 F
eli
pe
 V
ill
a O
ro
zc
o
M
ig
ue
l D
av
id
 R
oj
as
 L
óp
ez
La
ur
a M
er
ce
de
s C
or
on
ad
o 
M
.
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
11
9-
16
4
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Ec
on
om
ía
 y
 F
in
an
za
s
N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
15
Ca
pa
cid
ad
 de
 ah
or
ro
 en
 es
tu
di
an
tes
 de
 ed
uc
ac
ió
n 
su
pe
rio
r. 
Un
 es
tu
di
o 
em
pí
ric
o 
en
 el
 T
ec
no
ló
gi
co
 
de
 A
nt
io
qu
ia.
Ju
an
 G
ab
rie
l V
an
eg
as
         
         
         
         
D
ie
go
 L
eó
n 
G
óm
ez
 A
.     
        
        
       
Ka
ro
ll 
W
hi
te
 R
uí
z
C
ol
om
bi
a
1
20
13
12
3-
13
9
16
Pe
rs
pe
ct
iv
as
 co
m
er
cia
les
 y 
lo
gí
sti
ca
s h
ac
ia 
Br
as
il 
pa
ra
 el
 em
pr
es
ar
iad
o 
an
tio
qu
eñ
o.
Er
ic
a Y
an
et
h 
G
ui
sa
o 
G
ira
ld
o
Lu
is 
H
er
na
nd
o 
G
ira
ld
o 
Va
le
nc
ia
C
ol
om
bi
a
1
20
13
14
1-
16
8
17
Fa
ct
or
es
 d
et
er
m
in
an
te
s e
n 
la
 in
es
ta
bi
lid
ad
 d
el 
se
ct
or
 ag
ríc
ol
a c
ol
om
bi
an
o.
N
els
on
 E
. C
as
ta
ño
 G
ira
ld
o
M
ar
ía 
A.
 C
ar
do
na
 G
óm
ez
C
ol
om
bi
a
2
20
14
91
-1
07
18
Ef
ec
to
s 
de
 la
 c
or
ru
pc
ió
n 
so
br
e 
el 
cr
ec
im
ien
to
 
ec
on
óm
ico
. U
n 
an
ál
isi
s e
m
pí
ric
o i
nt
er
na
cio
na
l.
Ju
an
 M
an
ue
l P
al
ac
io
s L
un
a
C
ol
om
bi
a
2
20
14
10
9-
12
6
19
D
iv
er
sifi
ca
ci
ón
 i
nt
er
na
ci
on
al
 d
e 
po
rt
af
ol
io
s 
co
n 
ín
di
ce
s b
ur
sá
til
es
: c
as
o 
co
lo
m
bi
an
o.
Lu
is 
M
ig
ue
l J
im
én
ez
 G
óm
ez
Fr
ed
 R
es
tre
po
 G
ira
ld
o  
       
       
       
  
N
at
al
ia
 M
ar
ía
 A
ce
ve
do
 P
rin
s
C
ol
om
bi
a
3
20
15
79
-1
04
20
El
 B
an
co
 G
ra
m
ee
n 
co
m
o 
im
pu
lso
r d
el 
m
ic
ro
-
cr
éd
ito
. R
as
go
s 
de
sta
ca
do
s 
y 
cu
es
tio
na
m
ie
n-
to
s a
 es
te
 ti
po
 d
e i
ni
ci
at
iv
as
.
A
ld
er
id
 G
ut
ié
rr
ez
 L
oa
iz
a
C
ol
om
bi
a
3
20
15
10
5-
11
9
21
La
s e
tiq
ue
ta
s n
ut
ric
io
na
le
s: 
un
a m
ira
da
 d
es
de
 
el 
co
ns
um
id
or
.
D
an
iel
a A
lza
te
 C
ol
or
ad
o
M
ar
ga
rit
a C
as
tri
lló
n 
Ta
ba
H
en
ry
 C
as
til
lo
 P
ar
ra
C
ol
om
bi
a
3
20
15
12
1-
14
0
22
La
 R
es
po
ns
ab
ili
da
d 
So
ci
al
 E
m
pr
es
ar
ia
l, 
un
a 
m
i-
ra
da
 a 
su
 ap
lic
ac
ió
n 
en
 el
 se
ct
or
 tr
an
sp
or
te
 p
úb
li-
co
 au
to
m
ot
or
.
Yu
ni
et
h 
D
elg
ad
o 
Pa
lac
io
N
at
ali
a H
er
re
ra
 C
ar
do
na
Ca
rlo
s A
nd
ré
s G
all
ón
 R
uí
z
M
ar
th
a C
ec
ili
a Á
lva
re
z O
so
rio
Li
na
 M
ar
ía 
M
uñ
oz
 O
so
rio
C
ol
om
bi
a
4
20
16
-1
77
-9
9
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N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
23
La
 R
es
po
ns
ab
ili
da
d 
So
ci
al
 co
m
o 
fa
ct
or
 d
et
er
-
m
in
an
te
 en
 la
 ca
de
na
 d
e a
ba
ste
ci
m
ie
nt
o 
de
 la
s 
em
pr
es
as
 en
 M
ed
el
lín
, C
ol
om
bi
a.
A
nn
y 
El
en
 A
sp
ril
la
 A
gu
al
im
pi
a 
Ed
en
ia
 d
el 
Ca
rm
en
 P
ad
ill
a C
ue
sta
C
ol
om
bi
a
4
20
16
-1
10
1-
11
6
24
Pr
ác
tic
as
 ex
ito
sa
s d
e g
er
en
ci
a d
el 
ta
le
nt
o 
hu
m
an
o 
en
 d
oc
e e
m
pr
es
as
 an
tio
qu
eñ
as
 
(C
ol
om
bi
a)
.
M
ar
itz
a B
ar
rio
s G
on
zá
le
z
G
us
ta
vo
 G
al
le
go
 P
in
ed
a
A
ng
éli
ca
 M
ar
ía
 L
óp
ez
 V
el
ás
qu
ez
 
Fr
an
ci
sc
o 
Re
str
ep
o 
Es
co
ba
r
C
ol
om
bi
a
4
20
16
-1
11
7-
13
7
25
C
ob
er
tu
ra
 c
am
bi
ar
ia
 p
or
 m
ed
io
 d
e 
in
str
u-
m
en
to
s 
de
riv
ad
os
 p
ar
a 
em
pr
es
a 
ex
po
rt
ad
or
a 
de
 fl
or
es
 en
 C
ol
om
bi
a.
Lu
is 
M
ig
ue
l J
im
én
ez
 G
óm
ez
 
N
at
al
ia
 M
ar
ía
 A
ce
ve
do
 P
rin
s    
        
  
N
els
on
 E
du
ar
do
 C
as
ta
ño
 G
ira
ld
o
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
11
9-
13
8
26
Lo
s 
pr
oc
es
os
 d
e 
im
po
rt
ac
ió
n 
en
 C
ol
om
bi
a: 
Ba
rr
er
as
 y
 R
et
os
. U
n 
es
tu
di
o 
de
 ca
so
.
El
iz
ab
et
 C
ha
ve
rr
a H
in
ca
pi
e
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
13
9-
15
4
27
Co
m
pa
ra
tiv
o 
de
 la
s 
co
nd
ici
on
es
 d
e 
tra
ns
po
rte
 
te
rr
es
tre
 d
e c
ar
ga
 en
tre
 lo
s p
aís
es
 m
iem
br
o 
de
 la
 
Al
ian
za
 d
el 
Pa
cífi
co
.
Jo
se
 Ja
im
e B
ae
na
 R
oj
as
D
ie
go
 A
le
ja
nd
ro
 C
as
ta
ño
 V
ill
a 
M
ar
ía
 A
le
ja
nd
ra
 T
ab
ar
es
 C
.
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
15
5-
18
1
28
M
ed
ic
ió
n 
de
 la
 in
no
va
ci
ón
 en
 C
ol
om
bi
a.
Lu
is 
M
ig
ue
l J
im
én
ez
 G
óm
ez
 N
at
al
ia
 M
ar
ía
 A
ce
ve
do
 P
rin
s   
      
M
ig
ue
l D
av
id
 R
oj
as
 L
óp
ez
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
16
7-
18
6
29
La
 cr
isi
s e
co
nó
m
ic
a m
un
di
al
 ¿L
a p
ro
lif
er
ac
ió
n 
de
l p
ro
te
cc
io
ni
sm
o 
co
m
o 
un
a c
au
sa
 ef
ec
to
?
Jo
sé
 Ja
im
e B
ae
na
 R
oj
as
A
nl
ly
 M
ile
id
y 
M
on
to
ya
 A
gu
irr
e  
D
ay
an
a T
or
re
s B
ar
re
ra
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
18
7-
21
0
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C
on
ta
bi
lid
ad
N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
30
Pr
ác
tic
as
 p
ro
fe
sio
na
le
s 
en
 l
a 
Te
cn
ol
og
ía
 d
e 
C
os
to
s 
y 
Au
di
to
ría
: u
n 
es
ce
na
rio
 d
e 
op
or
tu
-
ni
da
de
s e
 in
te
re
se
s.
A
na
 M
ar
tín
ez
 V
éle
z   
        
        
        
        
N
or
a I
né
s L
óp
ez
 O
sp
in
a
C
ol
om
bi
a
1
20
13
16
1-
17
8
26
En
se
ña
bi
lid
ad
 y
 e
du
ca
bi
lid
ad
. 
N
ue
va
s 
te
n-
de
nc
ia
s 
en
 l
a 
en
se
ña
nz
a 
y 
la
 i
nv
es
tig
ac
ió
n 
co
nt
ab
le
s.
Yu
lia
na
 G
óm
ez
 Z
ap
at
a
C
ol
om
bi
a
1
20
13
17
9-
19
2
31
C
on
sid
er
ac
io
ne
s 
de
 la
 c
on
ta
bi
lid
ad
 d
es
de
 la
 
te
or
ía
 s
oc
ia
l d
e 
Pi
er
re
 B
ou
rd
ie
u.
 T
ra
zo
s p
ar
a 
re
pe
ns
ar
 la
 co
nt
ab
ili
da
d 
de
sd
e l
a h
et
er
od
ox
ia
.
Ju
an
 D
av
id
 C
ar
do
na
 H
er
ná
nd
ez
C
ol
om
bi
a
1
20
13
19
3-
21
3
32
A
lie
na
ci
ón
 y
 ed
uc
ac
ió
n 
co
nt
ab
le.
 U
na
 ap
ro
xi
-
m
ac
ió
n 
co
nc
ep
tu
al
 d
es
de
 la
s t
eo
ría
s d
el 
co
n-
tro
l s
oc
ia
l h
ac
ia
 la
 re
fle
xi
ón
 cr
íti
ca
.
M
ar
ía
 A
lej
an
dr
a R
od
ríg
ue
z T
ria
na
 
N
at
al
ia
 G
al
ló
n 
Va
rg
as
C
ol
om
bi
a
1
20
13
21
5-
23
1
33
Lo
s s
ist
em
as
 d
e c
on
tro
l in
te
rn
o 
en
 la
s M
iP
ym
e y
 
su
 im
pa
ct
o 
en
 la
 ef
ec
tiv
id
ad
 em
pr
es
ar
ia
l.
Lu
z I
da
lia
 C
as
ta
ñe
da
 P
ar
ra
C
ol
om
bi
a
2
20
14
12
9-
14
6
34
El
 e
jer
cic
io
 d
e 
la 
pr
of
es
ió
n 
co
nt
ab
le 
en
 C
ol
om
-
bi
a. 
Un
a m
ira
da
 d
es
de
 el
 p
ar
ad
ig
m
a c
on
ta
bl
e d
el 
co
m
po
rta
m
ien
to
 ba
sa
do
 en
 la
 co
nd
uc
ta
 y 
el 
de
te -
rio
ro
 d
e l
a s
alu
d 
fís
ica
 y 
m
en
ta
l.
Ed
ilg
ar
do
 L
oa
iz
a B
et
an
cu
r
C
ol
om
bi
a
2
20
14
14
7-
16
4
35
Lo
s i
nf
or
m
es
 a
m
bi
en
ta
le
s y
 so
ci
al
es
. A
lg
un
as
 
óp
tic
as
 d
e p
re
se
nt
ac
ió
n.
Ca
rlo
s A
lb
er
to
 P
ér
ez
 P
ér
ez
C
ol
om
bi
a
2
20
14
16
5-
18
0
36
Lo
 p
úb
lic
o 
en
 la
 C
on
ta
du
ría
 P
úb
lic
a. 
Se
nt
id
os
 
y 
ra
zo
ne
s e
n 
la
 fo
rm
ac
ió
n 
co
nt
ab
le.
M
ar
ía
 A
lej
an
dr
a R
od
ríg
ue
z T
ria
na
 
N
at
al
ia
 A
nd
re
a G
al
ló
n 
Va
rg
as
 Jo
na
th
an
 L
lan
o 
U
rib
e
C
ol
om
bi
a
2
20
14
18
1-
19
6
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N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
36
Sis
tem
as
 d
e g
es
tió
n 
de
 la
 ca
lid
ad
: u
na
 h
er
ra
m
ien
ta
 
im
pr
es
cin
di
ble
 en
 la
 au
di
to
ría
 fi
na
nc
ier
a.
Jo
rg
e E
str
ad
a B
elt
rá
n
C
ol
om
bi
a
3
20
15
14
3-
16
0
37
La
 e
du
ca
ci
ón
 c
on
ta
bl
e 
un
iv
er
sit
ar
ia
: 
he
rr
a-
m
ie
nt
as
 f
or
m
at
iv
as
 p
ar
a 
sa
tis
fa
ce
r 
la
s 
ne
ce
-
sid
ad
es
 d
e 
la
s 
or
ga
ni
za
ci
on
es
, 
el 
Es
ta
do
, 
la
 
co
m
un
id
ad
 y
 la
s f
am
ili
as
.
Pa
ol
a A
nd
re
a A
gu
ila
r M
ejí
a
An
dr
és
 D
av
id
 C
eb
all
os
 M
ur
iel
 
Lu
ca
s A
nd
ra
de
 R
es
tre
po
Yu
lia
na
 G
óm
ez
 Z
ap
at
a
C
ol
om
bi
a
3
20
15
16
1-
18
0
38
C
on
ta
bi
lid
ad
 y
 R
SE
: O
bj
ec
io
ne
s 
a 
un
a 
re
la
-
ci
ón
 p
la
ne
ad
a s
in
 d
añ
os
 a 
te
rc
er
os
.
Ju
an
 D
av
id
 A
ria
s S
uá
re
z
C
ol
om
bi
a
3
20
15
18
1-
19
7
39
La
 p
er
ez
a fi
sc
al
 co
m
o 
pr
ob
le
m
a r
ele
va
nt
e e
n 
la
 d
es
ce
nt
ra
liz
ac
ió
n.
Be
at
riz
 E
ug
en
ia
 M
uñ
oz
 C
ai
ce
do
C
ol
om
bi
a
4
20
16
-1
14
1-
15
7
40
Pr
ác
tic
as
 p
ro
fe
sio
na
le
s c
on
ta
bl
es
 en
 la
 em
pr
e-
sa
 p
riv
ad
a c
ol
om
bi
an
a 1
99
0-
20
13
.
Ca
rlo
s E
du
ar
do
 C
as
ta
ño
 R
ío
s 
M
ay
ra
 A
le
ja
nd
ra
 C
ar
m
on
a O
.
M
ar
ía
 C
la
ra
 M
es
a P
al
ac
io
           
           
      
N
oe
l F
er
na
nd
o 
M
uñ
et
ón
 T
am
ay
o
C
ol
om
bi
a
4
20
16
-1
15
9-
18
4
41
La
 m
ot
iv
ac
ió
n 
la
bo
ra
l c
on
ta
bl
e: 
un
a 
ge
ne
al
o-
gí
a p
ar
a s
u 
an
ál
isi
s e
n 
el 
pe
río
do
 1
96
0-
19
70
.
Á
ng
el 
D
av
id
 R
on
ca
nc
io
 G
ar
cí
a    
        
D
av
id
 A
nd
ré
s C
am
ar
go
 M
ay
or
ga
C
ol
om
bi
a
4
20
16
-1
18
5-
19
8
42
In
fo
rm
ac
ió
n 
de
 c
ar
ác
te
r 
co
nt
ab
le
 u
til
iz
ad
a 
po
r l
as
 in
du
str
ia
s d
e S
an
ta
 E
le
na
-P
R 
en
 la
 ge
s-
tió
n 
de
 co
sto
s.
D
io
ne
 O
le
sc
zu
k 
So
ut
es
M
ar
ci
le
ne
 G
ab
rie
l M
ei
th
Ra
fa
el
a G
az
zi
er
o  
         
         
         
         
     
Ed
in
a S
ou
te
s
Br
as
il
4
20
16
-1
19
9-
23
1
43
La
 c
on
ta
bi
lid
ad
 e
n 
pr
op
ue
sta
s 
de
 e
co
no
m
ía
 
so
lid
ar
ia
 y
 al
te
rn
at
iv
a.
M
ar
ía
 A
le
ja
nd
ra
 R
od
ríg
ue
z T
.
N
at
al
ia
 G
al
ló
n 
Va
rg
as
Yu
lia
na
 G
óm
ez
 Z
ap
at
a
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
18
5-
20
6
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N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
44
Pe
rs
pe
ct
iv
as
 d
e l
a E
du
ca
ció
n 
Co
nt
ab
le:
 D
es
af
ío
s 
pa
ra
 el
 re
co
no
cim
ien
to
 d
e l
os
 es
pa
cio
s s
oc
io
am
-
bi
en
ta
les
 en
 lo
s p
ro
gr
am
as
 d
e C
on
ta
du
ría
 P
úb
li-
ca
 en
 la
 ci
ud
ad
 d
e M
ed
ell
ín
.
Le
id
y 
Jh
oj
an
a U
sm
a Z
ul
et
a    
         
       
Sa
ra
 T
or
re
s P
ér
ez
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
20
7-
24
1
45
Co
nt
ro
l I
nt
er
no
 e
n 
Co
lo
m
bi
a: 
Un
 d
iag
nó
sti
co
 
de
sd
e l
o 
te
ór
ico
.
O
sc
ar
 R
am
ón
 L
óp
ez
 C
ar
va
ja
l
 Ja
im
e A
lb
er
to
 G
ue
va
ra
 S
an
ab
ria
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
24
3-
26
8
46
A
ná
lis
is 
de
 p
ér
di
da
s d
e 
pr
od
uc
to
s a
 la
 lu
z 
de
 
la
 g
es
tió
n 
de
l i
nv
en
ta
rio
. U
n 
es
tu
di
o 
de
 c
as
o 
en
 u
na
 e
m
pr
es
a 
di
str
ib
ui
do
ra
 d
e 
be
bi
da
s 
de
 
C
ea
rá
.
Jo
sé
 A
rt
hu
r F
er
re
ira
 F
ilh
o 
D
an
ie
l A
ng
eli
m
 D
e A
lc
ân
ta
ra
            
      
Sh
ei
la
 R
aq
ue
l D
e M
or
ae
s R
.
Lu
iz
 D
an
ie
l A
lb
uq
ue
rq
ue
 D
ia
s
Br
as
il
5
20
16
-2
26
9-
28
2
47
El
 v
al
or
 g
en
er
ad
o 
po
r e
l s
ec
to
r c
on
str
uc
to
r e
n 
C
ol
om
bi
a 
de
sd
es
 la
 p
er
sp
ec
tiv
a 
fin
an
ci
er
a 
y 
op
er
at
iv
a.
Ja
im
e A
nd
ré
s C
or
re
a G
ar
cía
D
an
iel
a C
ad
av
id
 Z
ul
et
a
M
ón
ica
 R
am
íre
z Q
ui
ra
m
a
Le
id
y T
at
ian
a Z
ul
ua
ga
 A
gu
de
lo
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
21
3-
23
4
48
El
 re
to
 d
e 
la
 p
ol
íti
ca
 fi
sc
al
 a
nt
e 
un
a 
in
du
str
ia
 
pe
tro
le
ra
 in
es
ta
bl
e. 
El
 ca
so
 d
e C
iu
da
d 
de
l C
ar
-
m
en
, M
éx
ic
o.
Ja
im
e A
nd
ré
s C
or
re
a G
ar
cí
a
D
an
ie
la
 C
ad
av
id
 Z
ul
et
a
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
23
5-
26
0
49
Re
co
no
ci
m
ie
nt
o 
y 
m
ed
ic
ió
n 
pa
ra
 l
a 
im
pl
e-
m
en
ta
ci
ón
 d
e 
la
 N
II
F 
pa
ra
 P
ym
e 
de
l S
ec
to
r 
Se
rv
ic
io
 d
e V
ill
av
ic
en
ci
o,
 C
ol
om
bi
a.
Lu
ci
la
 P
er
ill
a R
.    
      
      
      
      
    
M
ar
th
a L
uc
ía
 R
ey
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
26
1-
28
0
50
Re
fle
xi
on
ar
 el
 p
rim
er
 se
m
es
tre
: ¿
Q
ué
 en
se
ña
r 
en
 C
on
ta
du
ría
 P
úb
lic
a?
Va
ne
ss
a C
an
o 
M
ej
ía
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
28
1-
30
4
51
Ec
ol
og
ía
 P
ol
íti
ca
: 
D
es
af
ío
s 
de
 l
a 
C
on
ta
bi
lid
ad
 
fre
nt
e a
 la
 Ju
sti
ci
a A
m
bi
en
ta
l.
Ju
an
 D
av
id
 A
ria
s S
uá
re
z
C
ol
om
bi
a
6
20
17
-1
30
5-
32
9
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C
ie
nc
ia
 y
 so
ci
ed
ad
N
°
Tí
tu
lo
A
ut
or
Pa
ís
Ed
ici
ón
A
ño
Pá
gi
na
s
52
D
e 
un
a 
ci
en
ci
a 
id
eo
ló
gi
ca
 y
 o
pr
es
or
a 
ha
ci
a 
la
 
co
-c
on
str
uc
ci
ón
 d
e 
un
a 
ci
en
ci
a 
em
er
ge
nt
e 
y 
ét
ic
a.
M
ar
th
a E
le
na
 M
ar
tín
ez
 V
éle
z
C
ol
om
bi
a
1
20
13
23
5-
24
7
53
La
 in
ve
sti
ga
ci
ón
 c
om
o 
he
rr
am
ie
nt
a 
qu
e 
co
n-
tr
ib
uy
e a
 la
 fu
nc
ió
n 
so
ci
al
 d
el 
de
re
ch
o.
Se
rg
io
 D
av
id
 A
rb
ol
ed
a G
ón
go
ra
C
ol
om
bi
a
1
20
13
24
9-
26
9
54
Re
sp
on
sa
bi
lid
ad
 S
oc
ia
l U
ni
ve
rs
ita
ria
. U
na
 ta
-
re
a 
ur
ge
nt
e 
pa
ra
 la
s 
in
sti
tu
ci
on
es
 u
ni
ve
rs
ita
-
ria
s p
úb
lic
as
 d
e M
ed
el
lín
.
Sa
nd
ra
 Y
an
et
h 
Ru
ed
a V
ill
a
C
ol
om
bi
a
2
20
14
19
9-
21
4
55
La
 c
on
fig
ur
ac
ió
n 
de
 la
s c
ie
nc
ia
s y
 e
l i
m
pe
ra
-
tiv
o 
de
 tr
as
ce
nd
er
 la
s 
fo
rm
as
 d
e 
co
no
ce
r 
en
 
lo
 so
ci
al
.
Ju
an
 D
av
id
 C
ar
do
na
 H
er
ná
nd
ez
C
ol
om
bi
a
2
20
14
21
5-
22
8
56
Lo
s r
et
os
 d
e l
a c
ib
er
au
to
pi
sta
 el
ec
tró
ni
ca
 en
 el
 
m
un
do
 d
e l
a i
nv
es
tig
ac
ió
n.
G
lo
ria
 P
at
ric
ia
 G
ar
cí
a E
sc
ob
ar
C
ol
om
bi
a
2
20
14
22
9-
24
4
57
C
on
str
uc
ci
ón
 p
er
m
an
en
te
 d
el 
su
je
to
-m
ae
str
o.
 
Tr
an
sfo
rm
ac
ió
n 
su
bj
et
iv
a 
or
ie
nt
ad
a 
ha
ci
a 
la
 
em
an
ci
pa
ci
ón
.
M
ar
y 
Lu
z O
so
rio
 M
on
to
ya
Sa
nt
ia
go
 C
or
re
a C
or
té
s
C
ol
om
bi
a
3
20
15
20
1-
21
5
58
Fa
ct
or
es
 e
nd
óg
en
os
 r
el
ac
io
na
do
s 
co
n 
la
 p
er
-
m
an
en
ci
a 
irr
eg
ul
ar
 e
n 
la
s I
ES
, u
na
 ap
ro
xi
m
a-
ci
ón
 co
nc
ep
tu
al
.
Ca
rlo
s A
lb
er
to
 G
óm
ez
 C
an
o 
Ve
re
ni
ce
 S
án
ch
ez
 C
as
til
lo
El
vi
a M
ar
ía
 Ji
m
én
ez
 Z
ap
at
a
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
28
5-
30
6
59
Ed
uc
ac
ió
n 
y 
Si
ste
m
as
 E
co
nó
m
ico
s: 
¿U
na
 r
ela
-
ció
n 
de
 d
ep
en
de
nc
ia?
Ju
lie
th
 S
or
an
y 
A
lza
te
 G
ira
ld
o
Ju
an
 D
av
id
 C
ar
do
na
 H
er
ná
nd
ez
C
ol
om
bi
a
5
20
16
-2
30
7-
32
3
 
 
